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金沢大学 他大学 大学·短大 その他 国公立等 民間 研究職 技術職 事務職等
教育学研究科 1,199 23 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 0 0 19 4
人間社会環境研究科 384 56 9 1 0 10 1 3 0 0 1 0 3 17 4 1 30 15
自然科学研究科 7,529 420 23 1 0 24 3 14 0 0 1 20 306 11 15 7 377 19
医薬保健学総合研究科 210 111 17 0 0 17 0 2 0 33 20 14 10 5 2 0 86 8




























課程修了者（博士） 論文審査合格者（博士） 進学者 就職者
その他







金沢大学 他大学 大学·短大 その他 国公立等 民間 研究職 技術職 事務職等
人間社会環境研究科 51 17 11 3 （0）0 （0）0 （0）0 （0）0 （0）  6 （1）1 （0）  2 （0）  0 （0）  0 （0）  1 （1）  1 （1）1 （0）1 （1）0 （4）13 （2）  4
自然科学研究科 1,573 74 355 2 （1）0 （0）0 （0）0 （1）0 （1）16 （1）2 （0）11 （0）  0 （1）  0 （0）  8 （0）16 （2）3 （0）3 （0）0 （5）59 （6）15
医薬保健学総合研究科 21 21 21 8 （0）0 （0）0 （0）0 （0）0 （0）  1 （0）0 （0）  5 （0）  6 （0）  1 （0）  4 （0）  1 （0）1 （0）0 （1）0 （1）19 （0）  2
医学系研究科 2,488 81 1,674 （0）0 （0）0 （0）0 （0）0 （0）15 （0）1 （0）  5 （2）36 （0）11 （0）  0 （0）  1 （0）0 （0）1 （0）3 （2）73 （0）  8
（社会環境科学研究科） 118 0 20 （0）0 （0）0 （0）0 （0）0 （0）  0 （1）0 （0）  0 （0）  0 （0）  0 （0）  0 （0）  0 （0）0 （0）0 （0）0 （1）  0 （0）  0




























金沢大学 他大学 大学·短大 その他 国公立等 民間 研究職 技術職 事務職等










研修医 その他大学院 その他 計 民間企業 官公庁 教員 独立行政法人等 その他 計 石川 富山・福井 関東 東海 近畿 その他 計金沢大学 他大学
??????
人文学類 565 147 8 11 0 19 60 38 7 4 5 114 43 20 25 11 3 12 114 0 14
法学類 664 170 3 12 0 15 50 85 0 3 3 141 41 21 28 25 4 22 141 0 14
経済学類 717 189 1 3 0 4 112 50 0 2 4 168 50 28 30 33 14 13 168 0 17
学校教育学類 413 111 9 2 0 11 13 0 80 0 1 94 56 20 3 5 1 9 94 0 6
地域創造学類 295 75 4 0 2 6 36 20 3 1 4 64 26 9 9 5 5 10 64 0 5
国際学類 277 78 2 3 0 5 53 9 6 1 1 70 18 7 23 7 4 11 70 0 3
????
数物科学類 356 88 56 2 0 58 10 2 17 0 1 30 12 8 3 4 0 3 30 0 0
物質化学類 356 85 51 5 0 56 16 7 4 0 0 27 9 12 2 1 1 2 27 0 2
機械工学類 604 150 108 9 0 117 22 3 0 0 0 25 6 9 3 1 3 3 25 0 8
電子情報学類 488 137 85 5 0 90 38 4 0 0 0 42 13 9 5 9 2 4 42 0 5
環境デザイン学類 325 81 26 4 0 30 30 20 0 0 0 50 15 5 12 8 4 6 50 0 1
自然システム学類 411 102 67 7 0 74 21 4 0 1 1 27 6 10 4 2 3 2 27 0 1
??????
医学類 186 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0
薬学類 71 35 3 0 0 3 17 9 0 5 0 31 9 5 4 8 0 5 31 0 1
創薬科学類 140 39 37 0 0 37 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
保健学類 828 200 21 3 7 31 73 35 0 43 12 163 53 26 18 24 20 22 163 0 6
??
（文学部） 4,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（教育学部） 13,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（法学部） 5,620 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
（経済学部） 5,449 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
（理学部） 7,354 
（医学部（医学科）） 5,945 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
（医学部（保健学科）） 2,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（薬学部） 4,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（工学部） 22,075 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1
（法文学部） 8,082 
























（平成26年度） 進学者 教員 医療施設職員 福祉施設職員 その他










































131 5 9 ? ?? ? ?? ? ?
国際交流
■海外リエゾンオフィス
?? ????? ?? ???????? ???????? ????
??? ?? ? ????????? ????????????? ??????
? ????????? ??????????? ??????
? ????????? ????? ??????
? ????????? ????????? ??????
? ????????? ??????? ??????
? ????????? ??????????? ??????
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? ???????????????? ??????? ??????
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???? ? ??????????? ?????????? ??????
? ??????????????????????????? ???????? ??????
? ??????????????? ???????????? ??????
???? ??? ? ????????????? ??????????? ??????
?????????? ??? ? ??????????????????? ??????????????????????? ??????
?????? ????? ? ?????????????? ???????????????????????? ??????
平成27年5月1日現在
■大学間国際交流 協定機関 143機関（35か国1地域）
平成26年5月1日現在?? ????? ?????????? ?????
???? ???????????????????????? ?????????
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■部局間国際交流 協定機関 63機関（20か国1地域） 平成27年5月1日現在
?? ????? ????????? ????????? ?????
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■発明届出・特許出願件数 各年度実績
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?????? ????? 建物（㎡） ??????????
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